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要旨 
 
クスマニンテアス、ファトマ。2015。佐藤東弥や、佐久間紀佳や、石尾純の作品
ドラマ 『マイ☆ボスマイ☆ヒーロー』における榊真樹夫のパーソナ。ブラウイ
ジャヤ大学，日本語学科。 
指導教員  ：（１）Eka Marthanty Indah Lestari （２）Ismi Prihandari 
キーワード ：分析心理学、パーソナ、ドラマ、マイ☆ボスマイ☆ヒーロー 
 ドラマとは人間の日常生活の映像である。テレビで放送されているドラマをテ
レビドラマという。ドラマ『マイ☆ボスマイ☆ヒーロー』は高校性であるふりヤ
クザ、榊真樹夫の生活についての話である。日常生活で、榊牧生が彼の本当の身
元を隠すために様々なパーソナを示し、したがって、問題の製剤は、ドラマ『マ
イ☆ボスマイ☆ヒーロー』に榊牧夫で示したペルソナのものを選択されている。 
本論文では、高校に通うヤクザで示されるパーソナについて議論する。データ
ソースを分析するためにカール。グスタフ。ユングの分析心理学理論を使用する。
本研究では、一次データのソースは、ドラマである。著者はまた、榊真樹夫のパ
ーソナを示すドラマ『マイ☆ボスマイ☆ヒーロー』におけるシーンを分析するた
めに mise-en-sceneの理論を使用しています。 
本論文では、最初の榊真樹夫の特性を分析。榊真樹夫によって示されるすべて
のパーソナを分析した。その後、ヤクザとしてのアイデンティティをカバーする
ために榊真樹夫を示すすべてのパーソナを整理。  
 第 3 章に基づいて、結論は、このドラマで、榊真樹夫が示すパーソナが 5 種類
のパーソナに分かれて 12 パーソナがある。その 5 種類のパーソナは件名を変更
して、笑って、丁寧に振る舞って、弱い人間としての地位を示して、先生の言葉
に従順されている。榊真樹夫は、多くの場合、彼はヤクザであることを、元のア
イデンティティをカバーするために、特に学校で彼の友人や先生に、パーソナを
示している。 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Kusumaning Tyas, Fatma. 2015. Gambaran Persona Tokoh Makio Sakaki 
dalam Drama My Boss my Hero Karya Sutradara Toya Sato, Noriyoshi 
Sakuma, dan Jun Ishio. Program Studi Sastra jepang. Jurusan Bahasa dan 
Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Eka Marthanty Indah Lestari  (2) Ismi Prihandari 
Kata Kunci : Psikologi analitis, Persona, Serial Drama, My Boss My Hero 
Drama merupakan gambaran kehidupan manusia. Drama yang ditampilkan 
melalui media televisi disebut drama televisi atau serial drama. Serial drama My 
Boss My Hero menggambarkan kehidupan seorang Sakaki Makio, yakuza yang 
berpura-pura menjadi seorang anak SMA. Dalam kesehariannya, Sakaki Makio 
menunjukkan berbagai macam persona untuk menutupi identitas aslinya, oleh 
karena itu, rumusan masalah yang dipilih adalah persona apa saja yang 
ditunjukkan oleh tokoh Sakaki Makio dalam drama My Boss My Hero.   
Pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang persona yang 
ditunjukkan oleh seorang yakuza yang bersekolah di sebuah SMA. Menggunakan 
konsep persona yang terdapat dalam teori psikologi analitis milik Carl Gustav 
Jung untuk menganalisis data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
serial drama. Penulis juga menggunakan teori pendukung film mise-en-scene 
untuk menganalisis adegan dalam serial drama My Boss My Hero yang 
menampilkan persona tokoh Sakaki Makio 
Dalam penelitian ini, pertama-tama penulis menganalisis karakter tokoh 
Sakaki Makio. Dilanjutkan dengan menganalisis semua persona yang ditunjukkan 
oleh Sakaki Makio. Setelah itu, penulis memilah-milah persona apa saja yang 
ditunjukkan Sakaki Makio untuk menutupi identitasnya sebagai yakuza. 
Berdasarkan bab 3 dapat disimpulkan bahwa dalam serial drama ini 
terdapat 12 persona yang diklasifikasikan menjadi lima macam persona yang 
ditunjukkan oleh tokoh Sakaki Makio. Lima persona tersebut adalah menunjukkan 
diri sebagai laki-laki yang lemah, berperilaku sopan, tertawa, mengalihkan 
pembicaraan, dan patuh pada perkataan guru. Sakaki Makio kerap menunjukkan 
persona khususnya pada teman-teman serta guru di sekolahnya untuk menutupi 
identitas asli bahwa ia adalah seorang yakuza. 
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